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майбутніх фахівців  з фізичного виховання  та підвищити рівень  їхньої  готовності  до майбутньої  педагогічної 
діяльності.
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Abstract. Chernyakov V. Development of professional competence of the future teachers of physical 
culture during the decision of pedagogical situations. Vocational  training  of  the  future  teachers  of  physical 
culture provides use of samples of pedagogical activity of the teacher at school. The rational sequence of pedagogical 
actions during the decision of pedagogical situations is defined created by us with «Logic model of the decision of 




Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Реалізація навчально-ви-
ховних завдань з фізичного виховання учнівської мо-
лоді – складний і багатогранний процес. Він вимагає 
від учителя фізичної культури високого рівня про-
фесійної майстерності та особистого педагогічного 
та суспільного світогляду [2; 7; 9].




































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
ство висувають підвищені вимоги до особистості 
майбутнього фахівця з фізичного виховання. Це на-
самперед стосується його професійних якостей, 
виховних і організаційних здібностей та психолого-
педагогічної готовності до майбутньої професійної 
діяльності. Особливого значення у цьому аспекті на-
буває здатність учителя фізичної культури компетент- 
но розв’язувати різноманітні професійні ситуації, що 
виникають у його педагогічній діяльності [1; 5–7]. 
Особливим критерієм, який характеризує рівень про-
фесійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 
фізичної культури, постає його професійна компетен-
тність.
Одним із першочергових пріоритетів професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, які 
постають перед сучасною системою вищої педаго-
гічної освіти, є активний пошук та використання опти-
мальних шляхів підвищення ефективності навчальних 
технологій, спрямованих на формування фахових ха-
рактеристик майбутнього педагога [3; 4].
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам 
підставу стверджувати, що одним із найбільш ефек-
тивних шляхів формування професійної компетент-
ності вчителя фізичної культури є застосування актив-
них методів навчання, серед яких важливе значення 
надається методу педагогічних ситуацій, що передба-
чає розв’язання професійних ситуацій, які виникають 
у професійній діяльності вчителя фізичної культури 
[3; 5; 7; 8].
Ураховуючи, що в діяльності вчителя фізичної 
культури виникає безліч професійних ситуацій, ми 
зупинили свій вибір на використанні в навчальному 
процесі методу розв’язання педагогічних ситуацій з 
метою розвитку професійної компетентності майбут-
ніх фахівців з фізичного виховання.
Метою дослідження є висвітлення методики 
розвитку професійної компетентності на основі ви-
користання в навчально-виховному процесі методу 
розв’язання професійних ситуацій учителя фізичної 
культури.
Для реалізації поставленої мети нами застосова-
но наступні методи дослідження: аналіз психолого-
педагогічної та спеціальної літератури; узагальнення 
досвіду фахової підготовки майбутніх учителів фізич-
ної культури; синтез, систематизація,  узагальнен-
ня – для розробки методики розвитку професійної 
компетентності в процесі розв’язання педагогічних 
ситуацій.
Виклад основного матеріалу. Професійна під-
готовка фахівця з фізичного виховання здійснюється 
в процесі вивчення психолого-педагогічних, меди-
ко-біологічних та спеціальних дисциплін. Кожна з цих 
навчальних дисциплін має свій предмет вивчення й 
об’єкт дослідження. Проте професійна діяльність учи-
теля фізичної культури вимагає використання інтег-
рованих знань, умінь та навичок на основі здійснення 
міжпредметних зв’язків.
У пошуках шляхів підвищення рівня фахової під-
готовки майбутніх фахівців з фізичного виховання, на 
думку Б. М. Шияна [9, с. 15–17], важливо об’єднати 
можливості всіх навчальних дисциплін, що виклада-
ються, відповідно до державного стандарту підготов-
ки вчителя фізичного виховання. Такий підхід дозво-
лить сформувати уявлення студентів про майбутню 
діяльність та сформувати стійки професійні знання, 
уміння та навички.
Реалізація сучасних вимог до професійно-пе-
дагогічної підготовки вчителя фізичної культури має 
здійснюватись насамперед шляхом посилення уваги 
до формування його професійно-педагогічної спря-
мованості та професійної компетентності протягом 
усього навчально-виховного процесу у вищому нав-
чальному закладі і, зокрема, широко застосовуючи 
метод педагогічних ситуацій [5; 6].
Теоретичною основою формування вмінь учителя 
фізичного виховання розв’язувати професійні ситуації 
є положення про те, що тільки звертаючись до внут-
рішньої структури особистості, розкриваючи індиві-
дуальні механізми діяльності, можна говорити про 
те, що сформована професійна компетентність буде 
продуктивною та стійкою протягом усієї професійної 
діяльності.
З огляду на це, постає необхідність озброєння 
майбутнього фахівця з фізичного виховання вміння-
ми ефективно розв’язувати педагогічні ситуації ще в 
умовах підготовки у вищому навчальному педагогіч-
ному закладі. Безумовно, студенту складно глибоко 
оволодіти всіма оптимальними способами вирішення 
можливих професійних ситуацій, але засвоїти «техно-
логію» розв’язання педагогічних ситуацій – це знач-
ний крок до зростання професійно-педагогічної май-
стерності вчителя фізичної культури.
Найважливішим фактором при цьому стають по-
казники успішності процесу формування практич-
них умінь майбутніх фахівців з фізичного виховання 
розв’язувати професійні ситуації, а саме: наявність 
позитивної динаміки в оцінюванні рівня педагогічного 
мислення та підвищення рівня професійної компетен-
тності.
Однією з провідних педагогічних умов формування 
практичних умінь ефективно розв’язувати професійні 
ситуації є ступінь розуміння та сприйняття майбутніми 
вчителями фізичної культури педагогічного впливу си-
туацій. Значну кількість педагогічних ситуацій можна 
розв’язати на основі стандартного алгоритму. В ос-
нові такого підходу – логічна модель розв’язання кон-
кретної професійної ситуації. Алгоритмічний підхід до 
віднаходження оптимального вирішення професійних 
ситуацій дозволяє студентам значно прискорити ово-
лодіння змістом і послідовністю розв’язання ситуацій і 
водночас розвивати важливі ознаки професійної ком-
петентності. Алгоритм вирішення педагогічних ситуа-
цій передбачає застосування спеціально розробленої 
логічної моделі.
Спочатку студенти використовують логічну мо-
дель як зразок, що регламентує послідовну та зміс-
товну сторони аналізу та способів вирішення педа-
гогічних ситуацій (рисунок). Потім педагогічні дії, які 
передбачені в логічній моделі, переводяться в уяву та 
відтворюються на основі запам’ятовування. Нарешті, 
після засвоєння процедури аналізу і вирішення ситу-
ацій, діяльність студентів у цьому напрямку набуває 
ознак практичних навичок, що, у підсумку, підвищує 
рівень професійної компетентності майбутніх фахів-
ців з фізичного виховання.
Використання логічної моделі розв’язання про-
фесійних ситуацій у ході професійної підготовки фах-
івців у галузі фізичного виховання дозволяє студентам 
за порівняно короткий проміжок часу оволодіти за-
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ацій учителя фізичної культури. Управління процесом 
застосування логічної моделі розв’язання професій-
них ситуацій та оволодіння шляхами і способами вирі-
шення педагогічних ситуацій забезпечується єдністю 
мети і завдань у справі оволодіння фаховими знання-
ми, практичними вміннями та навичками.
Реалізація логічної моделі розв’язання про-
фесійних ситуацій майбутніми вчителями фізичної 
культури у процесі розвитку професійної компетен-
тності базується на основі таких принципів логіч-
ного мислення: а) принцип тотожності; б) принцип 
суперечності; в) принцип виключення; г) принцип 
достатньої підстави.
Принцип тотожності передбачає логічний, сис-
темний зв’язок між думками, який можливий лише за 
умови, коли студент, розмірковуючи над можливими 
варіантами розв’язання однотипних педагогічних си-
туацій, постійно враховує їхній зміст та властивості 
впливу. Принцип тотожності передбачає, що кожна 
думка при розв’язанні однотипних педагогічних си-
туацій, про конкретну властивість окремої ситуації у 
конкретному міркуванні повинна зберігати один і той 
самий зміст.
Принцип суперечності передбачає, що правиль-
не мислення не має суперечностей. Проте в змісті 
кожної професійної ситуації закладене протиріччя. 
А це означає, що розв’язання будь-якої педагогічної 
ситуації зумовлюється боротьбою суперечностей, 
спрямованих на знаходження найбільш ефективного 
способу вирішення ситуації.
Принцип виключення зумовлюється тим, що думки 
стосовно віднаходження оптимального рішення педа-
гогічної ситуації не повинні бути суперечливими. Цей 
принцип можна сформулювати наступним чином: дві 
суперечливі думки щодо розв’язання однієї й тієї ж си-
туації в один і той же час, в одному і тому самому від-
ношенні не можуть бути ні істинними, ні хибними; пер-
ша – істинна, а друга – хибна, третьої бути не може.
Принцип достатньої підстави полягає в тому, що в 
процесі знаходження ефективного шляху розв’язання 
педагогічної ситуації думки мусять бути не лише чітки-
ми, послідовними, несуперечливими, а й доказовими, 
обґрунтованими. Це обов’язкова умова професійного 
мислення педагога.
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Водночас, при розв’язанні професійних ситуацій 
для кожної окремо взятої педагогічної ситуації скла-
дається допоміжна схема її аналізу. Для прикладу на-
ведемо допоміжну схему розв’язання окремої педа-
гогічної ситуації.
«Важливим  елементом  гри  в  баскетбол  є  вико-
нання  штрафного  кидка.  Завдання  уроку  передба-
чає вивчення цієї  вправи. Після пояснення основних 
елементів  техніки  кидка  вчитель  стає  на  відведену 
позначку  та  демонструє  вправу. Перша  спроба  вия-
вилась невдалою. Вчитель виконує другу спробу. Але 
кидок не вдався. Не досягла мети й третя спроба…».
Як необхідно діяти вчителю фізичної культури?
Допоміжна схема розв’язання наведеної про-
фесійної ситуації складається з відповідних запитань 
та виглядає наступним чином:
1. З чиєї вини сталась така ситуація?
2. У чому полягає сутність самої ситуації?
3. Які причини виникнення ситуації?
4. Як реагуватимуть на таку ситуацію учні різних 
класів?
5. Як вплине такий випадок на авторитет учителя?
6. Чи є ситуація, що виникла, показником про-
фесійної майстерності вчителя фізичної культури?
7. Кому більше притаманна така ситуація – вчи-
телю-початківцю чи досвідченому вчителю?
8. Як попередити виникнення схожих ситуацій?
9. Чому вчить така ситуація?
10. Як би ви особисто вирішили таку ситуацію?
Систематичний аналіз і пошук способів 
розв’язання професійних ситуацій учителя фізичної 
культури в процесі фахової підготовки студентів стає 
своєрідним ефективним тренінгом для формування 
відповідних педагогічних умінь, професійної компе-
тентності та педагогічної майстерності.
Ефективність застосування методу педагогічних 
ситуацій у процесі фахової підготовки підтверджуєть-
ся зміною ставлення студентів до набуття фахових 
знань. Майбутні фахівці з фізичного виховання (108 
опитаних) зазначають, що в процесі розв’язання пе-
дагогічних ситуацій:
– підвищується інтерес до занять, до конкрет-
ного матеріалу (64 %);
– краще запам’ятовується навчальна інформа-
ція (77 %);
– з’являється досвід вирішення, передбачення 
і попередження виникнення подібних ситуацій (72 %);
– навчальний матеріал сприймається більш до-
казовим, сприяє перетворенню знань у переконання 
(69 %);
– розвивається професійне мислення (83 %).
Найбільш ефективним застосування методу пе-
дагогічних ситуацій виявляється при раціональному 
його поєднанні з репродуктивним навчанням, оскіль-
ки в змісті окремої навчальної теми звичайно буває й 
матеріал, що сприяє створенню проблемної педаго-
гічної ситуації, і елементи знань певної інформативної 
спрямованості, які дозволяють її розв’язувати.
Процес систематичного надбання досвіду аналізу 
та розв’язання професійних ситуацій учителя фізичної 
культури дозволяє сформувати модель педагогічних 
дій, спрямованих на знаходження ефективних рішень 
у типових педагогічних ситуаціях. Чисельність про-
фесійних ситуацій учителя фізкультури передбачає 
при цьому й велику кількість варіантів їх вирішення.
Отже, застосування методу педагогічних ситуацій у 
процесі фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури дозволяє активізувати й розвивати інтерес до 
навчання, спонукає ініціативу студентів у пізнанні, вчить 
діалектичному підходу до оцінки педагогічних явищ.
Висновок: застосування у процесі фахової під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури методу 
розв’язання педагогічних ситуацій з метою розвитку 
професійної компетентності дозволяє значно розши-
рити коло педагогічних знань, умінь, навичок і інтере-
сів студентів та підвищити рівень їхньої готовності до 
майбутньої професійної діяльності.
Перспективи подальших досліджень поля-
гають у дослідженні та висвітленні особливостей 
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